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El presente trabajo de investigación, tiene como principal objetivo determinar 
en qué medida se relaciona la planificación curricular con la evaluación formativa 
en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto 
– Sullana 2020; donde el tipo de investigación fue aplicada, de diseño descriptivo-
correlacional, considerando como muestra de estudio al 100% de la población 
total, conformado por 21 docentes de los tres niveles de la institución educativa. 
Se ha empleado la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento el 
cuestionario, que permitió recoger datos de las dos variables de estudio 
identificadas. Entre los resultados obtenidos, se ha podido comprobar la hipótesis 
general, que existe una relación significativa entre planificación curricular y 
evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate 
Alto – Sullana, ya que la correlación de Spearman p=0,000 (p<0,05) que arroja un 
valor de 0,881, que equivale a una relación significativa positiva muy buena entre 
las variables, la correlación resultó ser significativa al nivel 0,01 pues p valor = 
0,000, resulto menor a 0,01, por lo que se  rechaza la hipótesis nula. 















The main objective of this research work is to determine to what extent 
curricular planning is related to formative evaluation in Educational Institution N ° 
15051 José Carlos Mariátegui, Somate Alto - Sullana 2020 village; where the type 
of research was applied, with a descriptive-correlational design, considering as a 
study sample 100% of the total population, made up of 21 teachers from the three 
levels of the educational institution. The survey technique was used, using the 
questionnaire as an instrument, which allowed collecting data from the two 
identified study variables. Among the results obtained, it has been possible to 
verify the general hypothesis that there is a significant relationship between 
curricular planning and formative evaluation in the I.E. N ° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto - Sullana, since the Spearman correlation p = 
0.000 (p <0.05) which yields a value of 0.881, which is equivalent to a very good 
positive significant relationship between the variables, the correlation It turned out 
to be significant at the 0.01 level since p value = 0.000, it was less than 0.01, so 
the null hypothesis is rejected. 











Los cambios actuales en educación debido a los avances de la ciencia y 
tecnología, se orientan a la mejora del desempeño docente para que puedan 
formar ciudadanos activos que se comprometan con el desarrollo de nuestro país. 
Lo mencionado se refleja en que la enseñanza tradicional se deja de lado, para 
que el maestro asuma el rol de mediador en una educación por competencias, en 
este contexto es de tal importancia para la educación, establecer una evaluación 
teniendo en cuenta el enfoque por competencias. Gómez, Hernández, Crespo, 
González y Montesinos (2019). Es así que hoy el docente en el proceso de 
enseñanza debe de hacer una planificación curricular, donde se contextualiza 
según la realidad, necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes e 
involucrar los procesos de evaluación en este quehacer diario. 
Martínez (2012) en su estudio referente a la evaluación formativa en el 
aprendizaje del inglés y francés, realizado en la universidad de Aguas-calientes 
en México, y tomando como muestra países en lo que se habla el idioma francés. 
Este estudio enfatiza en el rol fundamental de la evaluación formativa debido a 
que con ella se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje individuales y se 
realizan actividades de aprendizaje de manera diferenciada con la finalidad de 
valorar el trabajo individual dando igualdad de oportunidades a través de 
actividades de aprendizaje diversas que promuevan la participación de todos. 
Estas percepciones ponen en evidencia la necesidad de introducir prácticas 
basadas en el logro de competencias, rediseñando la elaboración de materiales 
orientados a la evaluación formativa que sean aplicados en las sesiones de 
aprendizaje y que permitan la toma de decisiones adecuadas respecto a los 
procesos de aprendizaje. 
Del mismo modo, Busca, Pintor, Martínez, Peire (2008) refieren que la 
evaluación es un eslabón principal en los procesos de aprendizaje y enseñanza. 
La evaluación formativa y participativa son temas claves y debido a su estrecha 
vinculación con la metodología activa y los procesos del aprendizaje centrado en 
los estudiantes, la promoción de actitudes y la apropiación de valores, son 
esenciales para lograr competencias. De acuerdo a los resultados se señala que 
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el 86,8% de los estudiantes alcanzan mejores resultados cuando se realizan 
prácticas de evaluación formativa. Estos resultados permiten concluir que cuando 
se realizan prácticas de evaluación formativa de manera participativa, gradual y 
continuo aumentan la confianza y las posibilidades de éxito en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Asimismo, Bizarro, Sucari y Quispe ( 2019) en su artículo científico: 
Evaluación formativa en un enfoque por competencias, menciona que es de 
mucha importancia en educación evaluar con el enfoque por competencias, ya 
que se permite evaluar de manera significativa acciones y actuaciones de los 
educandos. Se toma en cuenta como eje principal los desempeños, 
conocimientos, Valores, actitudes y habilidades, teniendo en cuenta el contexto, 
para que seas visto como un proceso responsable y efectivo.  
También Henao (2017) señala que la evaluación formativa y el aprendizaje, 
alcanzan un grado de correlación significativa demostrando que la evaluación 
formativa promueve un aprendizaje profundo del pensamiento al azar y el sistema 
de datos. Esta relación permite afirmar que retroalimentar a partir de actividades 
donde el estudiante reflexione en que aspecto debe reforzar, hace que evaluar de 
manera formativa sea de carácter procesal, orientador, dinamizadora y 
reguladora. 
En nuestro país, al que también nos alcanza el proceso de globalización, 
donde la educación cambia de manera acelerada, en el CNEB (2016) (Currículo 
Nacional de Educación Básica), se señala que la acción educativa afronta un 
nuevo desafío y retos, debido a cambios que se dieron y se siguen dando, 
planteando en el enfoque curricular por competencias que el estudiante logre 
conocimientos, desarrolle habilidades, se apropie de valores y actitudes para que 
llegue a cumplir sus metas y afrontar un contexto desafiante y diverso.  
Por eso es necesario que los docentes sean competentes y estén dispuestos 
a actualizar sus conocimientos, enseñando a través de la teoría y la práctica 
asumiendo el rol de guiador y acompañante que le permitan encaminar a los 
estudiantes por este mundo de constantes cambios y favoreciendo en el escolar 
el logro de competencias, teniendo claro que desde el enfoque centrado en 
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competencias se busca mejorar los procesos de aprendizaje del alumno y 
contribuyendo a evaluar en base a desempeños. Minedu. (2019) 
El Ministerio de Educación (2016) en el CNEB (Currículo Nacional de 
Educación Básica) ha implementado la educación con nuevos enfoques 
pedagógicos, metodológicos, estrategias y un sistema de evaluación que se verá 
reflejado en el quehacer diario siguiendo los lineamientos a nivel regional, local y 
en la institución educativa, la planificación curricular, guía y ruta permite al 
docente brindar una educación de calidad y demostrar sus competencias, su perfil 
profesional, sus capacidades, sus destrezas y sus conocimientos. 
Nuestra realidad evidencia, que la planificación y la evaluación no siempre 
son procesos articulados, este es un problema que afrontan los docentes en las 
instituciones educativas debido a que tienen dificultad para realizar su 
planificación curricular  que les permita dirigir el proceso de enseñanza y lograr el 
propósito, esto ocurre debido a las múltiples tareas educativas o pedagógicas, lo 
cual limita a cumplir con la documentación, que exige el Ministerio de Educación y 
la UGEL, además los nuevos enfoques o modelos pedagógicos, modificaciones 
en el Diseño curricular, en los formatos de documentos administrativos, la falta de 
orientaciones clara y capacitaciones practicas por parte del MINEDU han 
agudizado la problemática en los maestros, lo que si se han encargado es de 
proporcionar mucha información teórica sobre los procesos del aprendizaje y 
otros temas pedagógicos.  
En Hunter, distrito de Arequipa, en un estudio realizado por Ortega (2015) 
para la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señala que un 60% (nivel alto) de 
los docentes aplica evaluación formativa en sus sesiones de aprendizaje de esta 
manera los maestros muestran gran preocupación para dar orientación, regular y 
dar orientación oportuna durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, además 
esta evaluación formativa tiene carácter continuo e innovador, y al mismo tiempo 
le permite al docente dar retroalimentación oportuna y precisa frente a los logros 
que van mostrando los estudiantes. De esta manera el estudio enfatiza en que los 
docentes se sienten comprometidos en su trabajo pedagógico y por ello buscan 
siempre que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen competencias y 
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habilidades, para así lograr mejores aprendizajes y tener una mejora en la calidad 
educativa. 
También, el Minedu (2019) en su Informe ECE (2019) señala que, en 
matemática y lectura, el 16,2% y 14,1% de los estudiantes se ubica con un nivel 
de logro satisfactorio, el 27,7% y 15,9% se ubica en proceso, el 37,5% y 36,4% se 
encuentra en nivel de inicio, y el 18,5% y 33,7% de los estudiantes se encuentra 
en el nivel de previo al inicio; de manera respectiva. Sin embargo, preocupa que 
los estudiantes peruanos, según lo señalado en el informe PISA (2018) has 
mostrado mejoras sostenidas en comprensión de lectura, habilidades 
matemáticas y ciencia; pero ello no ha significado que nos hayamos posesionado 
en una mejor ubicación entre los países pues seguimos ocupando el penúltimo 
lugar a nivel mundial. Los resultados son alarmantes debido a que a nivel nacional 
no se logra que los estudiantes alcancen un nivel satisfactorio en relación a los 
años anteriores, esta problemática hace necesario la mejora e implementación de 
estrategias para planificar, ejecutar y evaluar acciones curriculares con la finalidad 
de lograr mejores resultados a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, Sánchez (2020) señala que, en la UGEL de Vitarte, Lima; el 70% 
de los maestros tienen dificultades para la articulación y aplicación de técnicas e 
instrumentos al momento de evaluar de manera formativa. Esta dificultad 
observada implica que cada equipo directivo en su institución educativa enfatice 
en la práctica y adopción de estrategias de evaluación, teniendo en cuenta el 
perfil de egreso del estudiante, las intenciones educativas, el enfoque curricular 
del área, las competencias y capacidades seleccionadas, los desempeños y la 
orientación técnica relacionada a la evaluación formativa de esa manera se 
mejorará el aprendizaje de los estudiantes.  
Ante la realidad problemática descrita, se formula el problema de la siguiente 
manera: 
¿Cómo se relaciona la planificación curricular con la evaluación formativa en 




¿Qué relación existe entre el diagnóstico curricular y evaluar de manera 
formativa en la Institución Educativa Nº 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto- Sullana 2020? 
¿Cómo está relacionada la programación curricular y la evaluación formativa 
en la Institución Educativa Nº 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto- 
Sullana 2020? 
¿Qué correlación existe entre ejecución curricular y evaluación formativa en 
la Institución Educativa Nº 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto- 
Sullana 2020? 
¿Existe correlación entre la evaluación curricular y evaluación formativa en la 
Institución Educativa Nº 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto- 
Sullana 2020? 
La investigación se justifica porque permite establecer cómo influye la 
planificación en la evaluación formativa de los alumnos y así mejorar los 
aprendizajes. 
En lo referente a la justificación, se han considerado: La Justificación 
Teórica. Se sustenta en el resultado encontrado en la investigación es de 
abstracción para instituciones con entornos parecidos, se crea el conocimiento de 
la relación entre dos variables en un determinado momento. 
La justificación práctica. Se pretende resolver un problema de naturaleza 
correlacional y de manera sencilla permite el recojo de información a través de 
dimensiones e indicadores, a través de instrumentos debidamente validados. 
La justificación metodológica. Empleándose técnicas y estrategias 
metodológicas como encuestas y criterios de inclusión así como de exclusión, que 
permiten recoger información útil para la comunidad educativa, estas técnicas 




La justificación social, ya que  permitirá desde una implicancia social realizar 
una planificación articulada con la evaluación formativa, en función a las 
necesidades de los alumnos, para así reflexionar y retroalimentar para la mejorara 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
Asimismo, la presente investigación aplicada en nuestra institución educativa 
va permitir reflexionar sobre el quehacer que hacemos a diario en planificar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje con nuestros estudiantes, asumiendo así 
nuevos desafíos. 
Como hipótesis general, tenemos: 
Hi: La planificación curricular se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate 
Alto -  Sullana 2020. 
H0: La planificación curricular no se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto - Sullana 2020. 
En lo referente a las hipótesis específicas, se han considerado las 
siguientes: 
H1: Los docentes de la Institución Educativa N° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto-  Sullana 2020, muestran un nivel de planificación 
curricular muy bueno. 
H2: El nivel de evaluación formativa de los maestros de la I.E. N° 15051 
“José Carlos Mariátegui” caserío Somate Alto, Sullana, Piura, 2020, es muy 
bueno. 
H3: El diagnostico curricular se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto - Sullana2020. 
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H4: La programación curricular se relaciona de manera significativa con 
evaluar de manera formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. 
H5: La ejecución curricular se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
H6: La evaluación curricular se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
El objetivo general que se persigue en el estudio es:  
Determinar en qué medida se relaciona la planificación curricular con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
Como objetivos específicos el estudio se propone: 
Determinar el nivel de planificación curricular por parte de los docentes de la 
I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
Determinar el nivel de evaluación formativa por parte de los docentes de la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. 
Establecer la correlación entre la dimensión diagnóstico curricular y evaluar 
de manera formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
Determinar la correlación entre la dimensión programación curricular con la 
evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate 
Alto – Sullana 2020. 
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Identificar la correlación entre la dimensión ejecución curricular y la 
evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate 
Alto – Sullana 2020. 
Identificar la correlación entre la dimensión evaluación curricular y la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 




















II. MARCO TEÓRICO 
Entre las investigaciones que guardan relación con el estudio tenemos a 
nivel internacional: 
Serrano (2019), desarrolló su tesis de maestría: Gestión directiva y su 
influencia en el proceso de planificación curricular docente en la Escuela de 
Educación Básica Quinto Guayas, Guayaquil - 2019, Ecuador; utilizando un 
enfoque cuantitativo-transversal y un diseño correlacional causal, sus variables 
estudiadas fueron gestión del director y planificación curricular. La muestra fue de 
30 docentes, se utilizó el cuestionario de planificación curricular de 22 ítems y el 
cuestionario de gestión del director de 22 ítems. Los resultados señalan que el r 
de Pearson es de 0,709 y los resultados descriptivos indican que el 70% de 
maestros califican la planificación curricular y la gestión del director aceptable. En 
este sentido el estudio concluye que la gestión directiva influye de manera 
significativa en el proceso de planificación curricular docente. 
De Jesús (2016), en su estudio de doctorado: Función formativa de la 
evaluación en el curriculum integral, España; utilizando un enfoque cualitativo y un 
diseño no experimental y fenomenológico, sus variables estudiadas fueron 
evaluación formativa y curriculum integral. La muestra fue de 4 estudiantes y 4 
docentes, se utilizó como instrumentos entrevistas informales y entrevistas focales 
de grupos, a través de cuestionarios de desarrollo de metas para el aprendizaje 
(docente) de 10 ítems y cuestionario sobre metas de aprendizaje, evaluación 
educativa y currículum de 12 ítems. Los resultados obtenidos señalan que el 
100% de profesores utilizan materiales para evaluar el desempeño de los 
estudiantes y lograr cumplir los objetivos propuestos, favoreciendo el desarrollo 
del currículum de manera holística. De esta manera se concluye que la evaluación 
de carácter formativo contribuye a la consolidación del currículum de manera 
holística e integradora favoreciendo así el logro de aprendizajes significativos. 
Esto influye en el desarrollo integral de los estudiantes y considera aspectos 
personales, culturales y actitudinales para de esa manera lograr transferir y 




Pozas (2016), en su estudio de doctorado: Evaluación del desempeño como 
herramienta para implementar de manera efectiva el currículum en los locales 
municipales de Rancagua, España; utilizando un enfoque descriptivo y un diseño 
correlacional, sus variables estudiadas fueron evaluación de desempeño 
individual y rendimiento escolar. La muestra fue de 1072 profesionales de la 
educación, se utilizó como instrumentos el cuestionario de competencia funcional 
y conductual docente con 25 ítems. Los resultados SIMCE (miden cobertura 
curricular) y señalan que el logro promedio alcanzado por los docentes es de 
86,85% en competencias funcionales, y en competencias conductuales es de 
91,58%. Como resultados se ha obtenido que existe una correlación de (0,47) 
positiva entre las competencias funcionales y las competencias conductuales, 
también se comprobó que en los estudiantes de segundo básico a mayor logro 
competencias conductuales hay mejor rendimiento académico escolar, sin 
embargo, en los grados superiores hay mayor incidencia de las competencias 
funcionales en el rendimiento académico. 
En el ámbito nacional se consultó las siguientes investigaciones: 
Angulo (2019), en su tesis doctoral: Planificación curricular y evaluación de 
aprendizajes desde un enfoque por competencias desarrollado en docentes de 
ciencias sociales de la ciudad de Puno; utilizando un enfoque cuantitativo y un 
diseño correlacional causal, sus variables estudiadas fueron planificación 
curricular y evaluación de aprendizajes. La muestra fue de 50 docentes, se utilizó 
como instrumentos la ficha de evaluación de la planificación curricular desde el 
enfoque por competencias y la ficha de evaluación de aprendizajes centrado en 
competencias. En el estudio se demostró que hay correlación positiva entre las 
variables de investigación (Zc=4.354 es mayor a Zt=1.96). El estudio concluye 
que hay una relación positiva entre el proceso de planificación curricular y la 
evaluación del aprendizaje centrado en el logro de competencias, en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad Puno. 
Sotomayor (2017), en su tesis de maestría: Aprendizaje logrado por los 
alumnos y su relación con la planificación curricular docente en estudiantes del 
nivel secundario de la I.E.P. Jorge Chávez Chaparro del Cusco - 2017; utilizando 
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un enfoque cualitativo y un diseño correlacional, estudió las planificación curricular 
y logro de aprendizajes. La muestra fue de 291 escolares, 14 docentes y 1 
director; se utilizó como instrumentos el cuestionario de planificación curricular de 
10 ítems y la evaluación a estudiantes. (Revisión de actas de evaluación). En la 
investigación se ha encontrado la correlación r de Pearson es de 0,537 
determinándose así que las variables se relacionan de manera directa. El estudio 
concluye que realizar actividades con los estudiantes sin hacer un buen proceso 
de planificación curricular no es posible obtener buenos resultados en el logro de 
competencias y capacidades en los estudiantes, dejando de lado el propósito de 
formar de manera integral al alumno. 
Portocarrero (2017), en su estudio de maestría: Ejecución de estrategias 
para la evaluación formativa en educación primaria del centro peruano 
norteamericano Abraham Lincoln; utilizando un enfoque cualitativo y un diseño 
correlacional causal, su variable estudiada fue evaluación formativa y sus 
dimensiones: Identificación y comunicación clara de objetivos, expectativas de 
logro, actividades de desempeño, habilidades de interrogación, retroalimentación 
descriptiva, auto y co-evaluación, clima de apoyo y uso de evidencias para 
mejorar los procesos de aprendizaje. La muestra fue de 30 docentes; se utilizó 
como instrumentos el cuestionario de planificación curricular de 22 ítems y el 
cuestionario de gestión del director de 22 ítems. En la investigación se ha 
encontrado la correlación r de Pearson es de r de Pearson 0,709, de esta manera 
se muestra una relación directa. El estudio concluye que una de las estrategias de 
evaluación formativa que más utilizan los docentes es el análisis de las tareas de 
desempeño mediante la observación de actividades escritas, gráficas y orales. 
A nivel local se encontró las siguientes tesis relacionadas a la investigación: 
Se consultó a Hualpa (2019), en su tesis de doctorado: Planificación 
curricular y evaluación de aprendizajes en estudiantes de jornada escolar 
completa Chulucanas Piura, 2017; utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño 
correlacional causal, sus variables estudiadas fueron planificación curricular y 
evaluación de aprendizajes. Como muestra de estudio se tuvo 105 docentes; se 
utilizó como instrumentos dos cuestionarios: evaluación de planificación curricular 
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y evaluación de aprendizajes. El coeficiente de correlación de Spearman fue de 
0.762(**) que indica una relación de manera significativa. El estudio concluye que 
cuando los docentes realizan un buen proceso de planificación curricular aumenta 
la posibilidad de orientar mejor el aprendizaje de los estudiantes, pues las 
evidencias que recogen le permiten tomar decisiones adecuadas en el proceso de 
mejora de las estrategias utilizadas con los estudiantes. 
Otra investigación consultada fue la de Tarrillo (2019), en su tesis de 
maestría: Evaluación formativa y su influencia en los niveles de logro alcanzados 
en área de matemática de las II.EE. multigrado del distrito de Buenos Aires – 
Morropón - Piura, 2019; de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-correlacional 
causal, sus variables estudiadas fueron evaluación formativa y logros de 
aprendizaje. La muestra fue de 107 estudiantes y 09 docentes; se utilizó como 
instrumentos el cuestionario evaluación formativa y la ficha de observación de 
evaluación de niveles de aprendizaje. El valor calculado de Pearson fue de 0.701 
que determinó que hay una relación leve entre la evaluación formativa y el nivel 
de logro alcanzado por los estudiantes. Estos resultados llevaron al investigador a 
concluir que la correlación se da a partir de la correcta aplicación de instrumentos 
de evaluación formativa que permiten adecuaciones pertinentes de las estrategias 
utilizadas durante las sesiones de aprendizaje.  
También se consultó la investigación de Atoche (2019), en su tesis de 
maestría: La evaluación formativa y su relación con el desempeño docente en una 
I.E. de Querecotillo; tesis de enfoque cuantitativa y con diseño descriptivo 
correlacional causal, sus variables estudiadas fueron evaluación formativa y 
desempeño docente. La muestra fue 26 docentes; se utilizó como instrumentos el 
cuestionario de evaluación formativa y el de desempeño docente. En la 
investigación la correlación Spearman (Rho) es de 0,597 lo que señala una 
relación positiva media y deja claro que la evaluación de tipo formativa tiene una 
relación directamente proporcional con el desempeño de los docentes. El estudio 
concluye que el dominio teórico y la aplicación práctica de estrategias adecuadas 
para evaluar de manera formativa a los estudiantes favorecen la autorregulación 
de los aprendizajes. 
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Referente al significado de planificación curricular Barriga (2011) considera 
que este es un proceso indispensable, participativo, metódico, y flexible que 
define los propósitos deseados por el docente en relaciona los procesos de 
aprendizaje. Este proceso al ser flexible favorece la incorporación de estrategias y 
hacer modificaciones con la finalidad de ajustar la planificación a las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
También el MINEDU (2017) respectos a la planificación curricular señala que 
esta se orienta a diseñar e imaginar metodologías para permitir que los alumnos 
lleguen a aprender, y que ésta no es rígida. La planificación parte de diagnosticar 
la necesidad de aprendizaje de los estudiantes, y al ejecutarla se pueden realizar 
cambios de acuerdo al proceso de evaluación realizado. Esto hará que la 
planificación sea más pertinente y eficaz de acuerdo a los propósitos 
establecidos. Debido a esta necesidad es que la planificación y evaluación son 
procesos relacionados en todo acto de enseñanza-aprendizaje. El proceso de 
evaluación se da antes, durante y después de todo proceso de planificación, 
además contribuye a mejorar los aprendizajes al ejecutar la planificación. (p.3) 
También el Ministerio de Educación (2017) señala que es necesario 
considerar tres procesos al realizar la planificación: Establecer los propósitos de 
aprendizaje en relación a las necesidades encontradas, determinar criterios claros 
para el recojo de evidencias de aprendizaje y así determinar los progresos, 
plantear y desarrollar situaciones de aprendizaje considerando estrategias 
adecuadas y contextos pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje. 
(p.3) 
Asimismo, Sanchez y Calle (2019). En su artículo científico: Estrategias 
Innovadoras en la Planificación Curricular, un reto de la Educación 
Contemporánea, indican que en la planificación se deben incluir situaciones 
desafiantes como estrategias de innovación, que permitan  lograr los propósitos 
de aprendizaje, desarrollar destrezas con criterios de desempeño para alcanzar 




En este sentido Hernández (2018), señala que el proceso de planificación 
curricular requiere que el docente reflexione sobre su práctica teniendo en cuenta 
el paradigma constructivista del aprendizaje, así llegará a hacer agrupaciones de 
contenidos, competencias, capacidades, habilidades y valores que desea que el 
estudiante logre; y las relacionará con la promoción y generación de espacios 
adecuados y uso de materiales pedagógicos apropiados para favorecer el logro 
de aprendizajes significativos. El docente debe propiciar el desarrollo de 
experiencias que favorezcan la resolución de problemas, la indagación, desarrollo 
de la creatividad, uso de tecnologías y aplicación de innovaciones; para ello pude 
plantear actividades a corto, mediano y largo plazo. (p.371). 
Asimismo, Marquez (2017), señala que la planificación considerará los 
conocimientos, procedimientos, criterios, y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que guarden relación con los propósitos que se desea alcanzar y que faciliten la 
comprensión y aprehensión del conocimiento y el desarrollo de competencias, 
capacidades y habilidades. 
De esta forma queda claro que la educación para generar aprendizajes 
significativos debe realizar un buen proceso de planeación curricular, pues los 
éxitos de aprendizaje se relacionan de manera directa con un buen proceso de 
planificación, el mismo que debe favorecer la toma de decisiones de manera 
adecuada y oportuna en relación a la realidad de necesidad educativa detectada. 
De este modo, Montilla (2015) manifiesta que la planificación curricular es un 
método que contribuye a toma las mejores decisiones en el tiempo oportuno y que 
resulten efectivas al momento de intervenir en las actividades educativas, del 
quehacer educativo, de esta manera la planificación optimiza la práctica 
pedagógica, es por esta razón que el docente al realizar su planificación curricular 
debe integrar a todos los actores que antevienen en las actividades educativas, es 
decir a todos los que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Como dimensiones asociadas a la planificación curricular Barriga (2011) 
señala las siguientes: 
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Diagnóstico curricular, Se define como el proceso que permite conocer las 
demandas de la sociedad y los estudiantes, esto permite que nuestra planificación 
responda a las necesidades educativas de la comunidad. Al iniciar la planificación 
curricular debemos conocer a la comunidad con la que se trabajará, de esa 
manera podemos identificar necesidades o debilidades que presentan los 
estudiantes. Para lograr una buena planificación es necesario realizar un 
diagnóstico que permita establecer el perfil real de los estudiantes, esto nos lleva 
a tener información importante para realizar un buen proceso de planificación 
curricular. (Barriga, 2011) 
Es decir, es importante al elaborar una herramienta de planificación 
conozcamos cuál es la problemática de la comunidad educativa en la que se va a 
trabajar, de esta manera percibimos sus debilidades e identificamos sus 
necesidades educativas. 
Al realizar un análisis situacional escolar se debe: Identificar necesidades y 
exigencias de la escuela, recursos materiales y humanos que se tienen en la 
institución; descubrir, examinar y jerarquizar las situaciones problemáticas más 
notables de la escuela.  
Luego podremos plantear nuestros objetivos y metas deseadas, seleccionar 
los contenidos transversales de acuerdo a la problemática institucional, y 
determinar las técnicas e instrumentos necesarios. 
Muñoz ( 2020), en su artículo analiza el aprendizaje y la planificación 
curricular y su influencia en el desarrollo de prácticas inclusivas en el aula. Indican 
que aún hay maestros que tienen dificultad para hacer adaptación curricular, ya 
que  no encuentran las  estrategias y adaptaciones apropiadas para los 
estudiantes lo que le les impide lograr los propósitos de aprendizaje y obtener un 





Consultando  a Bieda (2020) menciona que los docentes de nivel inicial se 
enefrentan a la enseñanaza  sin ser altamenta capacitados para la planificacion. 
En su estudio descubrieron  que las diferencias en el plan de estudios designado 
en cada distrito se correspondían con diferencias en cómo los grupos de ECT 
utilizan los objetivos del plan de estudios y los materiales de instrucción, y cómo 
se relacionan con los colegas durante el proceso de planificación de lecciones. 
Esto nos lleva a concluir que la planificación es un proceso de instrucción eficaz, 
que nos lleva a desarrollar capacidades, para el logro de competencias.  
Programación curricular, son el conjunto de operaciones directas que se 
ejecutaran en el desarrollo del plan. Las estrategias deben ser adecuadas y 
susceptibles a modificaciones de acuerdo a los objetivos y evaluación de las 
actividades y desempeños de los estudiantes. (Barriga, 2011) 
Puede realizarse a corto, medio y largo plazo. Es plasmar de forma 
organizada las diferentes estrategias para llegar a lograr los aprendizajes, 
desarrollar actividades o resolver algún problema. 
La programación curricular debe incluir objetivos, estrategias, recursos, 
metodologías debidamente jerarquizados y estructurados, bien ordenados, claros, 
secuenciados. 
La ejecución curricular, es la puesta en práctica de técnicas, habilidades, 
metodologías y uso de recursos materiales; que ayudan a estudiante a construir, 
observar, aplicar, usar, recoger, experimentar, elaborar, simular, representar, 
demostrar, planificar, evaluar, analizar, etc. (Barriga, 2011) 
La ejecución curricular se refiere a las acciones que realiza el profesor para 
desarrollar lo que planificó, este proceso el que guía la acción para que se logren 
los aprendizajes, y posibilidad desarrollo curricular. Implica desarrollar todos los 
contenidos programáticos. El docente puede hacer uso de recursos tecnológicos 
para estimular el aprendizaje. 
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Mediante la ejecución curricular se busca que los estudiantes modifique su 
estructura cognitiva, afectiva y social; influido por la selección de conocimientos, 
métodos, estrategias y evaluación. 
El proceso de evaluación curricular, hace posible verificar si los objetivos y 
propósitos de aprendizaje se están cumpliendo, por eso está muy relacionada al 
proceso de aprendizaje, e implica medir el logro de objetivos alcanzados. Este 
proceso ayuda al docente a manejar información sobre el progreso del estudiante, 
sus fortalezas y debilidades; para retroalimentar en las dificultades detectadas. 
(Barriga, 2011). 
Es una fase indispensable en la planificación debido a que permite conocer 
cuáles eran los aprendizajes al inicio, durante y después de las actividades de 
aprendizaje. Por esta razón es necesario planificar el proceso de evaluación, 
respondiendo a las interrogantes: ¿qué voy a evaluar?, ¿cómo voy a evaluar?, 
¿con que finalidad voy a evaluar?, ¿quién evaluará?, ¿cuándo debo evaluar?, 
¿qué recursos utilizaré al evaluar?, etc. 
El fracaso o éxito de un proceso de evaluación depende de los objetivos 
planteados y de los instrumentos utilizados. Al evaluar es necesario considerar los 
siguientes aspectos: Evaluar los aprendizajes, evaluar las metodologías utilizadas 
y evaluación la planificación. 
Con respecto a la Evaluacion, Chiviano (2016) menciona que es 
imprescindible para el perfeccionamiento del proceso: De enseñanza y 
aprendizaje, ya es una práctica específica que permite extraer saberes previos, 
tener el control del aprendizaje y definir el logro o fracaso escolar. 
La evaluación nos ayuda a percibir cual es la realidad del estudiante en 
función a sus aprendizajes, esto nos hace conocer sobre los aspectos logrados y 
en los que presenta dificultad para ayudarlo a mejorar, el proceso de evaluación 
bien llevado sirve como estrategia de retroalimentación. Durante la ejecución de 
un proceso de evaluación es necesario hacer uso de diferentes instrumentos 
elaborados, porque al mismo tiempo que permite evaluar al estudiante, también 
permite adecuarlos para ser utilizados como herramientas de diagnóstico con 
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otros estudiantes, en otras palabras se validan para ser usados posteriormente en 
otros escenarios.  
La evaluación curricular garantiza la toma de decisiones adecuadas para 
mejorar la planificación, ejecución y evaluación curricular; por eso debe 
considerarse su planificación, análisis de resultados y toma de decisiones.  
Respecto a las teorías que sustenta la investigación es necesario describir 
los siguientes modelos de planificación curricular: 
Planificación curricular tecnológica de Tyler (1949), este modelo pone 
especial atención para hacer elección y organizar los contenidos, de la misma 
manera considera las estrategias que se usaran al trasmitir información y evaluar 
los objetivos logrados (Espinoza, 2019). El modelo de programación de Tyler 
refiere que es necesario tener en cuenta el contexto social y al alumno, y para ello 
es necesario plantearse objetivos, diseñar actividades de aprendizaje, definir los 
temas y evaluar el proceso. El modelo se centra en una pedagogía por objetivos. 
En este sentido se puede resumir en 4 puntos: establecer los objetivos deseados, 
seleccionar experiencias para el aprendizaje, organización de las experiencias 
para el aprendizaje y evaluar los logros propuestos. 
 
Modelo de Taba (1974), se centra en la premisa de brindar ayuda para que 
el estudiante aprenda, y para ello se debe tomar en cuenta sus intereses y 
necesidades, su desarrollo cognitivo y su crecimiento, sus aspectos individuales, 
sus procesos para lograr aprendizajes y sus factores culturales. En esta teoría se 
consideran 3 elementos: objetivos, actividades de aprendizaje y la forma cómo los 
estudiantes logran apropiarse de aprendizajes en el desarrollo de las actividades. 
El orden en el proceso de planificación implica: identificar necesidades, formular 
objetivos, seleccionar contenidos, organizar contenidos, elección de actividades 
de aprendizaje, establecer que evaluar, identificar los medios para lograr 
aprendizajes. (Pérez, 2011). 
Arnaz (1993), su modelo se centra en que la planificación curricular tiene 
que considerar aspectos sociales, culturales, políticos y educativos que tiene la 
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sociedad. Todo currículo debe considerar cuatro elementos: objetivos o metas 
curriculares, plan curricular de estudios, sistema de evaluación y referencias 
descriptivas. En el proceso de ejecución curricular se hace necesario preparar a 
maestros, construir instrumentos para evaluar, elegir y elaborar recursos 
didácticos. 
Ángel Díaz Barriga (1997) centró su modelo inicialmente en relación a 3 
momentos: elaboración del marco referencial, diseño del programa analítico y 
desarrollo de metodologías. En su propuesta señala que para planificación del 
currículo es necesario tener en cuenta dos teorías curriculares. La teoría curricular 
estadounidense que considera como etapas: Determinación de necesidades, 
elaboración de un perfil de egreso, precisar objetivos, estructurar el currículo, 
planificación de programas sintetizados y valoración de los planes de estudios; y 
la teoría de módulos curriculares por objetivos que tiene en cuenta: Marco 
referencial del plan, establecimiento de la práctica educativa, estructura curricular, 
elaborar módulos y evaluar los planes de estudios. (Espinoza, 2019) 
Modelo basado en competencias (1960), surge en Estados Unidos, este 
modelo da prioridad a las competencias que logran los alumnos, de esta manera 
son evaluados de acuerdo a sus destrezas y logros de aprendizaje alcanzados. 
Este modelo se centra en desarrollar habilidades para lograr aprendizajes de 
forma flexible y económica de acuerdo a ritmo individual; los docentes orientan y 
contribuyen activamente al aprendizaje de los estudiantes para que puedan 
realizar demostraciones de las competencias adquiridas. (Rudenstine, Schaef, & 
Bacallao, 2017). 
Este modelo es propicio de acuerdo al contexto actual y ante la urgencia de 
contar con un modelo educativo que tome en cuenta procesos cognitivos, 
conductuales, afectivos y sociales (aprender a ser, aprender a aprender, y 
aprender a convivir), destrezas cognitivas (aprender a conocer), y habilidades 
motoras, sensoriales y psicológicas (aprender a hacer). (García, 2011).  
Del mismo modo, Espinoza (2018) señala que este modelo se sustenta en 
considerar los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje y el potencial 
individual de cada alumno para que llegue a desarrollar competencias y 
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capacidades necesarias para el desempeño escolar y laboral, por esta razón 
considera que el desarrollo de competencias en los estudiantes los ayudará a 
desarrollarse de manera integral. (p. 18). 
Bizarro, Sucari, y Quispe ( 2019) en su artículo científico: Evaluación 
formativa en un enfoque por competencias. Evaluar en el enfoque competencias 
es una cuestión de importancia que ocupa un lugar primordial en el contexto de la 
educación y que posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes, porque contribuye a una evaluación de calidad centrada en 
desempeños y una evaluación de la calidad de la formación que brinda una 
institución educativa (Minedu, 2019, p.15). Asimismo, el desarrollar competencias 
requiere enfocarse en situaciones reales y proponer actividades auténticas de tal 
forma se pueda vincular los conocimientos a problemas de la vida cotidiana. 
 
Talanquer (2015) indica que este modelo busca que los estudiantes 
desarrollen competencias para aprender de manera permanente; para manejar de 
manera adecuada información, tener el control de situaciones problemáticas, para 
mejorar la convivencia y vivir de manera pacífica en sociedad. Tobón (2006) 
afirma que una educación sustentada en el logro de competencias es una 
propuesta que permite lograr aprendizajes significativos y favorece el desarrollo 
integral de las personas; en este modelo se integran teoría y práctica en distintas 
actividades; promueve el aprendizaje continuo; provoca el aprendizaje de manera 
autónoma, ayudando a la consecución de un proyecto de vida; centrado en la 
capacidad emprendedora como pilar fundamental para la implementación de 
proyectos y solución de problemas, de esta manera el currículo llega a trascender 
en la vida de las personas y comunidad, y no solo se ve como un conjunto de 
áreas curriculares a desarrollar. 
En conclusión, el proceso de planificación curricular exige conocer el 
contexto y las características y necesidades del estudiante para el logro de las 
competencias. Por ello debemos desarrollar sesiones de aprendizaje enmarcadas 
en un enfoque por competencias, donde los estudiantes se sientan más 
motivados por aprender y los docentes tengan la seguridad de que han realizado 
un buen proceso de planificación curricular de acuerdo a las competencias que 
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necesitan desarrollar sus estudiantes. En este sentido Espinoza (2018) refiere que 
la planificación por competencia permite al docente tener un plan eficaz que se 
orienta a la mejora del aprendizaje de los alumnos, asumir el rol como facilitador y 
mediador del aprendizaje, desarrollando competencias como la comunicación, 
reflexión, trabajo colaborativo y re solución ante problemas reales. (p. 91). 
Características de una planificación curricular según Stenhouse (1984), la 
propuesta de planificación curricular debe: Generar y fundamentarse en la 
investigación-acción, contar con materiales poderosos e inteligentes, adaptarse a 
estudiantes de diferentes capacidades. La evaluación en esta propuesta no es 
solamente subjetiva, porque apela a criterios públicos, pero se realiza basada en 
juicios y por tanto varía de un docente a otro. El modelo de proceso es 
esencialmente crítico, no evaluador, persigue la comprensión, más que la 
superación de exámenes, se compromete con los verdaderos fines de la 
educación y por tanto tampoco puede ser usado por aquellos que prefieren los 
calendarios y cronogramas académicos. 
En su artículo científico, Romero, Castejón, López, y Aranda,  (2017)  
Resalta que la enseñanza universitaria demanda la excelencia por ello se debe 
crear un ambiente de participación del educando que favorezca su aprendizaje y 
la evaluación. Tal es así que se debe visualizar  la evaluación formativa como un 
proceso orientado a la oportunidad de mejora del aprendizaje y no solo a medir 
cuanto está aprendiendo el estudiante, esto permite constatar, valorar y tomar 
decisiones pertinentes para mejorar el proceso de enseñanza  - aprendizaje.  
Respecto a la evaluación, para Fernández, S. (2017) esta es el proceso que 
permite obtener información de manera precisa y sistemática que permite emitir 
juicios y valoraciones para tomar decisiones adecuadas en relación a los aspectos 
evaluados. 
También Serrano (1989) señala que la evaluación es una actividad que se 
realiza de manera sistematizada para identificar, recoger y tratar la información 
desde el punto de vista  pedagógico, tratando así de verificar el logro de objetivos 
y después tomar decisiones apropiadas en relación a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. En esta misma línea Segura (2018) señala que la evaluar 
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aprendizajes implica recoger información, emitir juicios valorativos y tomar 
decisiones sobre los logros y procesos desarrollados por los estudiantes. 
El Ministerio de educación en el CNEB (2016) respecto al significado de la 
evaluación, considera que su concepción ha sido interpretada de manera 
diferente a través del tiempo, además este término ha sufrido modificaciones 
significativas en la manera de entenderla, así inicialmente se asociaba a 
determinar lo que estaba bien o mal (respuestas correctas o incorrectas) y solo se 
aplicaba al final del todo el proceso de enseñanza; sin embargo hoy en día se 
centra en el aprendizaje de los alumnos y se entiendo como el proceso que 
permite tomar decisiones para reorientar o retroalimentar a los alumnos en el 
momento oportuno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, en este sentido 
se entiende que la evaluación tiene funciones asociadas a diagnosticar, 
retroalimentar y proponer acciones para la  mejora de los aprendizajes en los 
alumnos. 
El Minedu. (2019), señala que la evaluación del aprendizaje se da de 
manera permanente y sistemática, mediante el recojo y procesamiento de 
información en forma organizada y exigente para llegar al conocimiento, análisis y 
valoración del aprendizaje del alumno, luego a partir de esta información poder 
realizar retroalimentación de los aprendizajes y luego llegar a la toma de 
decisiones adecuadas para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Al respecto, Jiménez (2019) señala que evaluar teniendo en cuenta un 
enfoque formativo se propone favorecer la mejora de los aprendizajes, regular los 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para realizar adaptaciones o mejorar las 
estrategias pedagógicas (metodología, actividad, planificación) en relación a la 
necesidad del estudiante.  
Desde estas concepciones Díaz Barriga y Hernández (2002) consideran que 
la evaluación ayuda a hacer seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, 
producto de la práctica, enseñanza y observación. Es así que la evaluación 
formativa se considera como el proceso en continuo determinado por la acción de 
estudiante y la propuesta pedagógica que desarrolla el profesor. Esto hace 
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necesario comprender lo qué sucede durante el proceso de aprendizaje y así 
poder plantear nuevos escenarios de aprendizaje, al evaluar es más importante 
comprender el proceso antes que los resultados, de esta manera la evaluación se 
convierte en medio de reflexión para mejorar los procesos y el logro de 
aprendizajes. 
Respecto a evaluar de manera formativa Condemarin y Medina (2000) 
señalan que este es un proceso que ayuda a identificar el nivel en el que se 
encuentran los estudiantes de acuerdo a un aprendizaje específico. Esta 
evaluación facilita la retroalimentación, ayuda a regular los aprendizajes, propicia 
la reflexión ayuda a reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de 
la identificación de necesidades en los escolares.  
Para Torres (2013) evaluación formativa es aquella que ayuda a establecer, 
ya sea de manera grupal o individual, el nivel de logro de objetivos, contenidos, 
competencias y habilidades por parte del estudiante, teniendo en cuenta los 
procesos realizados por el docente durante la intervención pedagógica; a fin de 
mejorar las estrategias y métodos de acuerdo a los logros y dificultades 
evidenciadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado con los 
escolares. (p.2). 
Al respecto, Rosales (2016) en su artículo científico, menciona que el 
proceso evaluativo incluye la evaluación sumativa,  evaluación formativa y su 
impacto en la educación actual. Además señala que evaluar de manera formativa 
es una forma utilizada por los docentes y alumnos, en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, para recoger información sobre el proceso a fin de efectuar ajustes 
necesarios, para hacer que los alumnos lleguen a lograr los propósitos 
establecidos, apropiarse de contenidos conceptuales, adquirir competencias de 
acuerdo a lo planificado. 
En este sentido debemos entender que la evaluación formativa es aquella 
que ayuda a que el alumno a reflexionar sobre sus logros y dificultades que tuvo 
durante la realización de las actividades. Y al mismo tiempo ayuda a que el 
docente busque e implemente nuevas estrategias para favorecer el desarrollo de 
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competencias, capacidades, habilidades, actitudes y valores que se desea 
desarrollar en el estudiante. 
Asimismo, Torres (2019) señala que la evaluación formativa es significativa 
para los profesores y estudiantes. 
Al docente le ayuda a tener información auténtica y confiable sobre los 
aprendizajes, para ello los docentes aplican instrumentos elaborados de manera 
técnica para identificar el logro alcanzado por el estudiante. Este proceso de 
evaluación permite reconocer aspectos para mejorar en la intervención 
pedagógica, integrar en el proceso de aprendizaje a todos los profesores, 
interacción entre maestros y alumnos, modificar y reorientar los procesos para la 
enseñanza-aprendizaje, realizar adaptaciones a los procesos didácticos de 
acuerdo al progreso y dificultades de los alumnos con la finalidad de dar soporte y 
acompañar de manera oportuno, implementando momentos de auto y 
coevaluación para que estudiantes y docentes reflexionen sobre su desempeño y 
el rendimiento de cada alumno. Torres (2019) 
En este sentido la evaluación formativa posibilita hacer retroalimentación, 
por un lado, dando luces al estudiante acerca de sus logros alcanzados en la 
adquisición de conocimientos, desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades. El proceso de evaluación formativa ayuda a que el docente realice 
una reflexión adecuada respecto a sus intervenciones pedagógicas, los logros 
alcanzados y las dificultades presentadas en los alumnos. 
Para el escolar: le permite realizar procesos metacognitivos, para analizar 
sus fortalezas y limitaciones, solicitar apoyo al profesor para lograr los objetivos, 
seleccionar estrategias adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje, tomar 
decisiones de manera consciente e intencional, favorece el trabajo coordinado 
haciendo uso de estrategias adecuadas de acuerdo a las situaciones educativas 
producidas por la acción y la interacción entre los demás estudiantes y los 
profesores. Torres (2019) 
Entre las características de la evaluación formativa se tiene: Es procesual 
porque se aplica a todo el proceso de aprendizaje, es elemento fundamental en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje porque permite mejorar las estrategias y 
metodología utilizadas, ayuda a establecer criterios claros para evaluar a los 
alumnos, tomar en cuenta al docente y el estudiante para realizar coevaluación y 
autoevaluación, ayuda a saber cuáles son los propósitos de aprendizaje 
propuestos, orienta al alumnos acerca de cómo avanza en la adquisición de 
conocimientos y desarrollo de competencias. Torres (2019) 
Condemarin y Medina (2000), señalan las siguientes dimensiones para la 
evaluación formativa:  
Reguladora, se define como la adecuación de actividades según la 
necesidad del alumno, brindándole oportunidades para construir aprendizajes de 
manera significativa a través de actividades progresivas. Esta concepción exige 
que el docente renueve su metodología mediante el desarrollo de la 
metacognición que lo lleven a planificar actividades que sean afectivas de 
acuerdo a las necesidades educativas del estudiante. (Condemarin y Medina, 
2000) 
Procesual, La evaluación formativa promueve el avance progresivo de los 
estudiantes, donde los estudiantes participan de manera colaborativa siendo 
conscientes de sus resultados de acuerdo al logro de sus competencias. 
(Condemarin y Medina, 2000). 
Continua, Se define como aquella que se da de manera permanente en las 
diferentes fases del aprendizaje, es importante porque permite reorientar al 
estudiante con acciones pertinentes para que aprenda significativamente. 
(Condemarin y Medina, 2000) 
Retroalimentadora, Es la que permite ver los resultados del estudiante en 
relación a los propósitos de aprendizaje alcanzados, y que mediante un proceso 
de mediación se busca mejorarlos y autorregularlos, en este sentido se percibe el 
error como una posibilidad de aprendizaje. (Condemarin y Medina, 2000). 
Como teorías asociadas a la evaluación, Wren (2009) en su teoría de 
evaluación de desempeño, considera que esta exige que el alumno decida 
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ejecutar una actividad de manera autónoma en lugar de elegir una actividad ya 
definida o propuesta. Hay diversidad de conceptualizaciones acerca de lo que 
significa la evaluación del desempeño y sus características, para algunos equivale 
a evaluar de manera auténtica; pero otros señalan la existencia de diferencias de 
acuerdo al contexto en que se realiza, por eso algunos autores consideran que 
una evaluación del desempeño es menos fidedigna que una evaluación auténtica. 
Es decir, para este autor la evaluación de desempeño pretende evaluar 
actitudes y aptitudes del alumno frente a las actividades educativas; en otras 
palabras pretende que el estudiante demuestre sus conocimientos, competencias, 
capacidades, habilidades y valores aprendidos como producto del acto educativo. 
Estos resultados ayudan hacer seguimiento a la calidad educativa y así plantear 
estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Wiggins (1989) y su teoría de evaluación auténtica plantea hacer una 
integración de la evaluación, el currículo y la pedagogía en una organización 
curricular llamada “diseño curricular invertido”, ello implica señalar los fines 
educativos; luego definir la manera en que se observa los aprendizajes y para 
concluir se planifican las actividades necesarias para logra los fines propuestos. 
Un proceso de evaluación auténtica se identifica debido a que las actividades de 
desempeño corresponden a situaciones del contexto. Frey, Smith y Allen (2012). 
La autoevaluación es muy importante y se espera que los estudiantes de manera 
crítica valoren sus aprendizajes así como las estrategias que lo llevaron a 
lograrlos, bajo este enfoque se busca que el estudiante presente su actividad, 
trabajo o tarea de manera pública de esta formar se asegura que su desempeño 
sea el esperado. (Wiggins, 1989). 
De esta manera se entiende que la evaluación auténtica se plantea de 
manera que represente desempeños efectivos. Es este tipo de evaluación se da 
especial atención a que el estudiante sepa con anterioridad con qué criterios será 
evaluado su desempeño; además esta evaluación concibe el acto de evaluar 
como un proceso íntegro y natural en el aprendizaje. En este enfoque se hace uso 
de diferentes formas y técnicas al evaluar competencias en el alumno teniendo en 
cuenta su carácter global y complejo, dando especial atención a las acciones 
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diarias y específicas que se generan  en las aulas, es decir toma como cetro al 
estudiante y tiene en cuenta sus particularidades, diferencias y situación 
contextual; para enfrentarlo a experiencias de aprendizaje específicas y 
complicadas desde el aspecto grupal e individual. Este reto fortalece en los 
escolares el logro de competencias de alto nivel, donde la evidencia presentada o 
demostrada por el escolar es fuente de información en relación a los desempeños 
y el estándar que se espera que el alumno alcance. 
Bloom (1968) y la corriente francófona. Surge a partir de las ideas de Bloom 
y Mastery Learning a inicios de los años ochenta. Bloom generó un cambio en el 
paradigma de evaluación, dejó de relacionar la evaluación solo a la valoración de 
conocimientos o para clasificar a los alumnos, y propuso entender la evaluación 
como medio para favorecer el aprendizaje. 
La teoría de Bloom posteriormente es discutida a partir del enfoque 
socioconstructivista y cognitivista del aprendizaje, que no solo valora el logro 
cognitivo de los aprendizajes y sus resultados, sino que da especial énfasis en 
evaluar de manera formativa durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Para ello es necesario variar los instrumentos de evaluación y además incluir la 
observación de productos y actividades del estudiante así como las relaciones 
entre los mismos. Esta teoría hace mucho énfasis en diferenciar las acciones 
pedagógicas y las acciones evaluativas. Bloom consideraba que el maestro es 
quien se responsabiliza de evaluar, sin embargo desde esta perspectiva se valora 
la actuación del estudiante en el proceso de evaluación, asía se distinguen 3 
variantes: autoevaluación, evaluación entre pare y coevaluación. 
En este sentido evaluar de manera formativa, inicialmente fue entendida 
como la acción de remediar los problemas de aprendizaje (retroalimentación + 
corrección) fue delegada por una concepción más profunda para regular los 
aprendizajes (retroalimentación + adaptación). Esta concepción permite una 
mayor apertura y evaluación integral del estudiante. 
El Minedu a través de Perueduca presenta el siguiente cuadro que resume 
los enfoques que sustentan la evaluación formativa: 
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Se observa la habilidad o competencia.  
Las tareas son demostraciones.  
Se mide los aprendizajes relevantes.  








Se observa realizar tareas propias del 
mundo real.  
Los estudiantes conocen con anticipación 
los criterios con los que serán evaluados.  
La autoevaluación juega un papel 
importante.  





(Black & Wiliam, 
1998; Proust & 
Stiggins, 2002) 
Se enfoca en la forma como el alumno 
aprende, convirtiéndolo en el centro de 
interés de las practicas docentes en el aula. 
Esta se sensibiliza al aspectos emocional 
del alumno y se fortalece mediante 
comentarios siempre constructivos. Se 
centra en el progreso de los aprendizajes 
para generar motivación. Suscita 
comprender objetivos y criterios para 
orientar al alumno a mejorar sus productos. 
Favorece la autoevaluación reconociendo 
sus logros en lo cognitivo, afectivo y social. 
Corriente 
francófona 
Allal, Linda Lopez, 
2005; Allal & 
Pelgrims Ducrey, 
2000; Perrenoud, 
Inserta evaluar de manera formativa durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
diversificando la manera de evaluar, e 
incluyendo la observación e intercambio de 
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Enfoque  Autor/autores  Características 
2007 Rebeca 
Anijovich, 2010 
experiencias y logros de aprendizaje entre 
estudiantes. Considera como parte de la 
evaluación la autoevaluación, evaluación 
mutua y coevaluación, donde participan 




Margaret Forster y 
Geoff Masters, 
1986 
La evaluación es considerada como el 
proceso de monitoreo sobre los logros de 
los estudiantes en relación a un área de 
aprendizaje, este proceso permite la toma 
de decisiones sobre la mejor forma de llevar 
a cabo el proceso de aprendizaje a fin de 
lograr aprendizajes significativos. Para 
analizar los progresos se toma en cuenta 
evidencias de aprendizaje cuantitativas y 
cualitativas y se ubican en el mapa de 
progresos, de esta manera la evaluación se 
convierte en el medio por el cual se logra 
ubicar a un alumno en el mapa para así 
reorientar sus acciones de aprendizaje y 
llevarlo a niveles superiores. Un  mapa de 
progreso se utiliza para el reporte de logros 
a gran escala (nacional, regional o local) 
Fuente: Bizarro, Sucari, Quispe-Coaquira (2019) 
En cuanto a la epistemología, este estudio consideró el modelo de 
investigación positivista que se basa en una rama de la filosofía denominado 
positivismo lógico, son reglas estrictas, con la verdad y leyes. En este modelo la 
verdad absoluta y la realidad única, por ello el investigador no toma en cuenta sus 
valores y creencias y mide de manera cuidadosa la realidad. (Atiencia, 2014). 
Bajo este modelo el recojo de datos se realiza mediante la aplicación de un 
cuestionario que recoge información de las variables de manera cuantitativa, de 
esta manera se logra establecer el comportamiento de la muestra de estudio y 
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permite establecer conclusiones confiables de acuerdo a la realidad encontrada. 
De acuerdo a Ricoy (2006) en este paradigma el propósito está por encima de los 
valores que expresen los sujetos y el contexto sino que se centra en la población 

























3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, para, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) conocida por algunos como investigación práctica, ya que busca la 
solución de problemas prácticos.  
El diseño de investigación es no experimental, dado que Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) en esta investigación se visualiza los fenómenos que 
existen en el contexto original y no se manipulan deliberadamente las variables, 
debido a que se recogen datos en un determinado momento (p. 152); y asimismo 
dentro de esta investigación se considera descriptivo-correlacional. Estos mismos 
autores señalan que las investigaciones correlaciónales buscan establecer el nivel 
de correlación que hay entre 2 o más variables, estos estudios eligen datos en un 
tiempo y momento determinados para describir cómo se comportan las variables y 
establecer la interrelación entre ellas.  
En la presente investigación se determinará de qué manera se relaciona el 
proceso de planificación curricular con la evaluación formativa en la I.E. N° 15051 
José Carlos Mariátegui  caserío Somate Alto - Sullana 2020 









V1: Planificación curricular 
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V2: Evaluación formativa  
r: Correlación entre la planificación curricular y la evaluación formativa 
3.2. Variables y operacionalización 
V1: Planificación curricular: Proceso indispensable, participativo, metódico, y 
flexible que define los propósitos deseados por el docente en relaciona los 
procesos de aprendizaje. Este proceso al ser flexible favorece la 
incorporación de estrategias y hacer modificaciones con la finalidad de 
ajustar la planificación a las necesidades educativas de los estudiantes. 
(Barriga, 2011) 
V2: Evaluación formativa: Condemarin y Medina (2000) señalan que este es 
uno proceso que ayuda a identificar el nivel en el que se encuentran los 
estudiantes de acuerdo a un aprendizaje específico. Esta evaluación facilita 
la retroalimentación, ayuda a regular los aprendizajes, propicia la reflexión 
ayuda a reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la 
identificación de necesidades en los escolares. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
Hernández (2010) afirma que una población bien definida incluye todos los 
elementos que la constituyen. De esta manera la población de estudio comprende 
todos los docentes y un directivo de la I.E N° 15051 “José Carlos Mariátegui” 
caserío Somate Alto- Sullana, un total de 21  personas. 
Tabla 1 
Distribución de la población en estudio 
DOCENTES/DIRECTIVOS SEXO TOTAL 
M F 
Directivo  1 0 1 
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Docentes  3 17 20 
total 4 17 21 
Fuente: Nomina de personal docente y director  I.E N° 15051 J.C.M – 
2020.  
Criterio de inclusión 
La población tomará en cuenta al director y 20 docentes de la I.E N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto- Sullana 2020. 
Criterio de la exclusión  
 Serán excluidos los docentes que no estén de acuerdo en la presente 
investigación o se encuentren de licencia.   
Muestra:  
Hernández, et al. (2014), señala que una muestra no probabilística o 
muestra dirigida, supone una manera de elección orientada de acuerdo a la 
naturaleza del estudio, más que tomar en cuenta criterios estadístico para 
generalizar” (p.189).  
Teniendo en cuenta el total de docentes de la I.E. se tomaran como muestra 
a los 21 docentes de la I.E.  
Muestreo:  
Para la investigación se eligió al 100% de la población de estudio. El 
muestreo, es el conjunto de procedimientos, a través de los cuales, se escoge los 
elementos de una determinada población de estudio y que representan lo que 
acontece en toda la población  López L. (2004). 




La investigación hizo uso de la técnica de la encuesta para encontrar la 
relacionada de las variables planificación curricular y evaluación formativa. 
Lebet (2016) afirma que la encuesta es el agregado de ítems normalizados y 
dirigidos a una población, muestra o institución, para conocer estados de 
apreciación o situaciones específicas, en este estudio se indagó sobre las 
variables planificación curricular y evaluación formativa  
Instrumentos 
En la investigación se elaboró un cuestionario para recoger información de las 
variables de estudio.  
La planificación curricular se midió mediante el cuestionario donde se consideró la 
planificación curricular con sus dimensiones: Diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación curricular, aplicado a docentes y directivo de la I.E N° 15051 “José 
Carlos Mariátegui” caserío Somate Alto- Sullana. 
El cuestionario de planificación curricular consta de 40 Ítems.  
DIMENSIONES Ítems Puntaje Máximo 
Diagnóstico curricular 11  (1 al 11) 55 
Planificación curricular 9  (12 al 20) 45 
Ejecución curricular  10 (21 al 30) 50 
Evaluación curricular 10  (31 al 40) 50 
La valoración se hará considerando la siguiente escala:  
INTERVALO VALORACIÓN 
0 – 40 Nunca  
41 – 80  Casi nunca  
81 – 120  A veces  
121 – 160 Casi siempre  
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161 – 200 Siempre  
 
La evaluación formativa se midió con el cuestionario de Evaluación formativa y 
sus dimensiones: reguladora, procesual, continua y retroalimentadora, aplicado a 
los profesores y directivo de la I.E N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto- Sullana 2020. 
El cuestionario tiene 40 ítems organizados de esta manera:  
DIMENSIONES Ítems Puntaje Máximo 
Reguladora 11 (1 al 10) 50 
Procesual 10  (11 al 20) 50 
Continua  10 (21 al 30) 50 
Retroalimentadora 10  (31 al 40) 50 
La valoración se hará considerando la siguiente escala: 
INTERVALO VALORACIÓN 
0 – 40 Nunca  
 
41 – 80 Casi nunca  
81 – 120  A veces  
121 – 160 Casi siempre   
 




Los instrumentos se validaron a partir de la opinión de expertos, ellos 
determinaron la coherencia, pertinencia y redacción de los ítems en relación a las 
dimensiones y variables. 
Validez de contenido: 
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En este sentido Hernández y otros (2010) señalan que la validez de un 
instrumento de investigación se realiza a partir de la opinión de profesionales 
especialistas en el tema de estudio, ellos dan un juicio valorativo del instrumento 
en relación a la población, muestra, variables, dimensiones e indicadores. (p.304). 
La coherencia, pertinencia y redacción de los ítems en correspondencia a 
objetivos, dimensiones, indicadores del estudio han sido validadas a partir de la 
opinión de juicios de expertos. 
Validez de criterio: 
Según Kerlinger y Lee (2002), señalan que confiabilidad es validad la 
veracidad y exactitud de los instrumentos de medida. Si medimos varias veces a 
los mismos sujetos con el mismo instrumento, obtenemos iguales resultados. (p. 
459 - 463). 
En la investigación la validez de los cuestionarios se hizo a partir del 
estadígrafo Alfa de Cronbach.  
Validez de constructo: 
En el estudio de investigación se procedió a hacer uso del método 
correlacional calculando el Rho de Spearman para establecer el nivel relacional 
entre las variables en estudio.  
La validez de constructo se refiere a la concepción teórica psicológica 
inobservable (inteligencia, factores de la personalidad, aptitudes, actitudes, etc.) 
Validar por constructo es un proceso cuidadoso y arduo. Para la validez de 
constructo se utiliza metodologías variadas (Chiner, 2011), 
Confiabilidad de los instrumentos 
Se refiere a como un instrumento que se aplica varias veces a una misma 
persona produce los mismos resultados, con consistencia y coherencia 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.200). Se empleará en esta 
investigación la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach, la misma que nos dará un 




Se logró contactar al director de la institución educativa, se le explicará 
detalladamente la finalidad de la investigación, posteriormente se le solicitará el 
permiso correspondiente para aplicar el cuestionario, con las características 
similares a las de los que se investigarían, se pedirá el apoyo  para responder la 
encuesta de manera veraz, se les agradecerá dicha colaboración durante todo el 
procedimiento. 
 Finalmente se organizará y sistematizará la información para aplicar la 
metodología planificada en el cálculo de la estadística descriptiva. 
3.6. Método de análisis de datos 
La información de ambos instrumentos aplicados fueron codificados y 
llevados a una base de datos de manera sistemática en el sofware Microsoft 
Excel, se empleó también el procesador estadístico SPSS versión 22. Se utilizó 
estadística descriptiva para la presentación de tablas y gráficos, así como 
estadísticos inferenciales para la obtención de correlación entre variables y sus 
respectivas dimensiones. (Quesada, 2014) 
3.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta, el total respeto al derecho de autor, así mismo se 
garantiza la calidad de la información pues el trabajo fue sometido a la aplicación 











4.1. Descripción de resultados 
 
Objetivo general: 
Determinar en qué medida se relaciona la planificación curricular con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020 
 
Tabla N° 2 
 
Tabla de contingencia planificación curricular y evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: La tabla N° 2 muestra los resultados de la relación entre planificación 
curricular y evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana; se puede observar el 81% de los docentes que 
tuvieron una buena evaluación formativa también calificaron en buena  
planificación curricular. Y, el 19% de los docentes que calificaron en una regular 
evaluación formativa también calificaron en una regular planificación curricular. 
 
 
 Evaluación formativa Total 




Recuento  4 0 4 
% del total  19,0% 0,0% 19,0% 
Bueno 
Recuento  0 17 17 
% del total  0,0% 81,0% 81,0% 
Total 
Recuento  4 17 21 
% del total  19,0% 81,0% 100,0% 
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Objetivo específico 1: 
 
Determinar el nivel de planificación curricular por parte de los docentes de la I.E. 
N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Tabla N° 3 
 
Nivel de planificación curricular docentes I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020 
VARIABLE  1 ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Planificación Curricular     
Regular 94 – 147 4 19,0 
Bueno 148 – 200 17 81,0 
TOTAL  21 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la tabla N° 3 se muestra el nivel de planificación curricular 
docente en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana, en ella se puede observar el 81,0% de los docentes 
señalaron que el nivel de planificación curricular es bueno, mientras un 19,0% de 
los docentes manifestó que el nivel de planificación curricular es regular. De 
acuerdo a los resultados se puede concluir que en Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana en nivel de planificación 









Objetivo específico 2: 
 
Determinar el nivel de evaluación formativa de los docentes de la Institución 
Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Tabla N° 4 
 
Nivel de evaluación formativa de los docentes de la Institución Educativa N° 
15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020 
VARIABLE  1 ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Evaluación Formativa    
Regular 94 – 147 4 19,0 
Bueno 148 – 200 17 81,0 
TOTAL  21 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la tabla N° 4 se muestra el nivel de evaluación formativa de los 
docentes de la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana, en ella se puede observar que el 81,0% de los docentes señala que el 
nivel de evaluación formativa es bueno, mientras que un 19,0% de los docentes 
manifiesta que el nivel de evaluación formativa es regular. De acuerdo a los 
resultados se puede concluir que en Institución Educativa N° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana en nivel de evaluación formativa de los 














Objetivo específico 3: 
Establecer la correlación entre la dimensión diagnóstico curricular y evaluar 
de manera formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
Tabla N° 5 
 
Tabla de contingencia diagnóstico curricular y evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la tabla N° 5 referida a la relación entre la dimensión diagnóstico 
curricular y la evaluación formativa en los docentes de la Institución Educativa N° 
15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto - Sullana, podemos observar  
que del 81% de los docentes que poseen un buen diagnóstico curricular 76,2% 
poseen una buena evaluación formativa. Así mismo del 14,3 % que calificaron en 
regular diagnostico curricular 9,5% poseen una regular evaluación formativa y 4,8 
una buena evaluación formativa. Así mismo 4,8% poseen una regular evaluación 
formativa pero un deficiente diagnostico curricular. 
 
 
 Evaluación formativa Total 




Recuento  1 0 1 
% del total  4,8% 0,0% 4,8% 
Regular 
Recuento  2 1 3 
% del total  9,5% 4,8% 14,3% 
Bueno 
Recuento  1 16 17 
% del total  4,8% 76,2% 81,0% 
 Total 
Recuento  4 17 21 
% del total  19,0% 81,0% 100,0% 
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Objetivo específico 4: 
Determinar la correlación entre la dimensión programación curricular con la 
evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate 
Alto – Sullana 2020. 
Tabla N° 6 
 
Tabla de contingencia programación curricular y evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la Tabla Nº 6, se presenta el resumen de la relación entre la 
programación curricular y la evaluación formativa. Se aprecia en la intercepción 
de esta relación que del total 66,7%, de los docentes que manifestaron 
experimentar una buena evaluación formativa también experimentaron una buena 
programación curricular.  En la programación curricular, del 33,3% que tuvo una 
regular programación curricular el 14,3% tuvo un nivel de evaluación formativa  





 Evaluación formativa Total 




Recuento  4 3 7 
% del total  19,0% 14,3% 33,3% 
Bueno 
Recuento  0 14 14 
% del total  0,0% 66,7% 66,7% 
Total 
Recuento  4 17 21 
% del total  19,0% 81,0% 100,0% 
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Objetivo específico 5: 
 
Identificar la correlación entre la dimensión ejecución curricular y la evaluación 
formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020.  
Tabla N° 7 
 
Tabla de contingencia ejecución curricular y evaluación formativa en la Institución 
Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la tabla N° 7, se presenta el resumen de la relación entre la 
ejecución curricular y la evaluación formativa. Se aprecia en la intercepción de 
esta relación que del total 76,2%, de los docentes que manifestaron experimentar 
una buena evaluación formativa también experimentaron una buena ejecución 
curricular.  En la ejecución curricular, del 23,8% que tuvo una regular ejecución  
curricular el 4,8% tuvo un nivel de evaluación formativa bueno y el 19,0 un nivel 





 Evaluación formativa Total 




Recuento  4 1 5 
% del total  19,0% 4,8% 23,8% 
Bueno 
Recuento  0 16 16 
% del total  0,0% 76,2% 76,2% 
Total 
Recuento  4 17 21 
% del total  19,0% 81,0% 100,0% 
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Objetivo específico 6: 
 
Identificar la correlación entre la dimensión evaluación curricular y la evaluación 
formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Tabla N° 8 
 
Tabla de contingencia evaluación curricular y evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes, 2020. 
 
Comentario: En la tabla N° 8, se muestra  el resumen de la relación entre la 
evaluación curricular y la evaluación formativa. Se aprecia en la intercepción de 
esta relación que del total 76,2%, de los docentes que manifestaron experimentar 
una buena evaluación formativa también experimentaron una buena evaluación 
curricular.  En la evaluación curricular, del 19,0% que tuvo una regular evaluación  
curricular el 4,8% tuvo un nivel de evaluación formativa bueno y el 14,3 un nivel 
de evaluación formativa regular. Así mismo se aprecia que del 4,8 % que tienen 
una deficiente evaluación curricular, poseen una regular evaluación formativa. 
 
 Evaluación formativa Total 





Recuento  1 0 1 
% del total  4,8% 0,0% 4,8% 
Regular 
Recuento  3 1 4 
% del total  14,3% 4,8% 19,0% 
Bueno 
Recuento  0 16 16 
% del total  0,0% 76,2% 76,2% 
Total 
Recuento  4 17 21 
% del total  19,0% 81,0% 100,0% 
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4.2. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de hipótesis de estudio: 
H1: La planificación curricular se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 
 
Hipótesis Nula 
Ho: La planificación curricular no se relaciona de manera significativa con la 
evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto - Sullana 2020. 
 
Tabla N° 9: 
Planificación curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 
 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla N° 9 muestra el cálculo de la correlación Rho de Spearman, entre las   
variables planificación curricular y evaluación formativa, este valor fue de  
0,881catalogándose como correlación positiva muy buena entre las variables, la 
correlación resultó ser significativa al nivel 0,01 pues p valor = 0,000, resulto 






H2: El diagnóstico curricular se relaciona de manera significa con la evaluación 
formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto - Sullana2020. 
Tabla N° 10 
  
Diagnóstico curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 
 
 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
La tabla n° 10 muestra el cálculo de la correlación Rho de Spearman, entre la 
dimensión diagnostico curricular y la variable evaluación formativa, este valor fue 
de  0,713 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso fue 
significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: el diagnostico 
curricular se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la 








H3: La programación curricular se relaciona de manera significa con la evaluación 
formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. 
 
 
Tabla N° 11 
 
Programación curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 
15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla N° 11 muestra el cálculo de la correlación Rho de Spearman, entre la 
dimensión programación curricular y la variable evaluación formativa, este valor 
fue de  0,824 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso 
fue significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La programación 
curricular se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la 











H4: La ejecución curricular se relaciona de manera significa con la evaluación 
formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Tabla N° 12 
 
Ejecución curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 
 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla N° 12 muestra el cálculo de la correlación Rho de Spearman, entre la 
dimensión ejecución curricular y la variable evaluación formativa, este valor fue de  
0,859 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso fue 
significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La ejecución curricular 
se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la Institución 









H5: La evaluación curricular se relaciona de manera significa con la evaluación 
formativa en la Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. 
 
Tabla N° 13 
 
Evaluación curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto -  Sullana 2020. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla N° 13 muestra el cálculo de la correlación Rho de Spearman, entre la 
dimensión evaluación curricular y la variable evaluación formativa, este valor fue 
de  0,807 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso fue 
significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La evaluación 
curricular se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la 











El presente estudio permitió verificar en forma puntual, los objetivos de 
investigación a través del análisis estadístico de carácter descriptivo correlacional 
entre la planificación curricular con la evaluación formativa en la Institución 
Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. 
Con respecto al objetivo general, sobre la relación entre planificación 
curricular y evaluación formativa (Tabla N° 2) muestra que el 81% de los docentes 
que tuvieron una buena evaluación formativa también calificaron en buena  
planificación curricular. Y, el 19% de los docentes que calificaron en una regular 
evaluación formativa también calificaron en una regular planificación curricular. 
Esto nos lleva a determinar que existe una relación significativa entre la 
planificación curricular y evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Y según de la 
correlación Rho de Spearman, entre las   variables planificación curricular y 
evaluación formativa, este valor fue de 0,881catalogándose como correlación 
positiva muy buena entre las variables, la correlación resultó ser significativa al 
nivel 0,01 pues p valor = 0,000, resulto menor a 0,01, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. En comparación a lo planteado por Hualpa (2019), en su tesis de 
doctorado: Planificación curricular y evaluación de aprendizajes en estudiantes de 
jornada escolar completa Chulucanas Piura, 2017; utilizando un enfoque 
cuantitativo y un diseño correlacional causal, sus variables estudiadas fueron 
planificación curricular y evaluación de aprendizajes. Como muestra de estudio se 
tuvo 105 docentes; se utilizó como instrumentos dos cuestionarios: evaluación de 
planificación curricular y evaluación de aprendizajes. El coeficiente de correlación 
de Spearman fue de 0.762(**) que indica una relación de manera significativa. En 
conclusión, se considera que la planificación curricular incide en el proceso de 
evaluación formativa por cuando se planifican los criterios e instrumentos de 
recojo de la información de los aprendizajes de los estudiantes. 
Lo que respecta al objetivo específico determinar el nivel de planificación 
curricular por parte de los docentes (Tabla 3). Se puede apreciar que el 81,0% de 
los docentes señalaron que el nivel de planificación curricular es bueno, mientras 
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un 19,0% de los docentes manifestó que el nivel de planificación curricular es 
regular. Con ello se puede concluir que en Institución Educativa N° 15051 José 
Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana en nivel de planificación 
curricular de los docentes es bueno. Esto se relaciona con lo planteado por 
Montilla  (2015), quien manifiesta que la planificación curricular es el método que 
contribuye a tomar mejores decisiones en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y en tiempo oportuno, por ello el maestro debe realizar la  planificación curricular 
integrando a todos los actores que intervienen en este proceso. comparación a lo 
planteado por Meléndez y Gómez (2008) señalan que el proceso de planificación 
curricular requiere que el docente reflexione sobre su práctica teniendo en cuenta 
el paradigma constructivista del aprendizaje, así llegará a hacer agrupaciones de 
contenidos, competencias, capacidades, habilidades y valores que desea que el 
estudiante logre; y las relacionará con la promoción y generación de espacios 
adecuados y uso de materiales pedagógicos apropiados para favorecer el logro 
de aprendizajes significativos. 
En lo que respecta al objetivo específico determinar el nivel de evaluación 
formativa de los docentes de la Institución Educativa N° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020 (Tabla 4). Se puede observar que 
el 81,0% de los docentes señala que el nivel de evaluación formativa es bueno, 
mientras que un 19,0% de los docentes manifiesta que el nivel de evaluación 
formativa es regular. De acuerdo a los resultados se puede concluir que en 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana en nivel de evaluación formativa de los docentes es bueno. Se relaciona a 
lo planteado por Melmer, Burmaster y James (2008) señalan que evaluar de 
manera formativa es una forma utilizada por los docentes y alumnos, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, para recoger información sobre el proceso 
a fin de efectuar ajustes necesarios, para hacer que los alumnos lleguen a lograr 
los propósitos establecidos, apropiarse de contenidos conceptuales, adquirir 
competencias de acuerdo a lo planificado. 
En lo que respecta a Establecer la correlación entre la dimensión diagnóstico 
curricular y evaluar de manera formativa (Tabla 5). Se observa  que del 81% de 
los docentes que poseen un buen diagnóstico curricular 76,2% poseen una buena 
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evaluación formativa. Así mismo del 14,3 % que calificaron en regular diagnostico 
curricular, 9,5% poseen una regular evaluación formativa y 4,8 una buena 
evaluación formativa. Así mismo 4,8% poseen una regular evaluación formativa 
pero un deficiente diagnostico curricular. El cálculo de la correlación Rho de 
Spearman, entre la dimensión diagnostico curricular y la variable evaluación 
formativa, este valor fue de  0,713 y una significancia bilateral de 0,000. La 
correlación para este caso fue significativa al nivel 0,01. En comparación de 
Atoche (2019), estudio concluye que el dominio teórico y la aplicación práctica de 
estrategias adecuadas para evaluar de manera formativa a los estudiantes 
favorecen la autorregulación de los aprendizajes. Considero que lo planteado en 
mi antecedente se relaciona con el objetivo específico.  
Con respecto a la correlación entre la dimensión programación curricular con 
la evaluación formativa (Tabla 6). Se aprecia en la intercepción de esta relación 
que del total 66,7%, de los docentes que manifestaron experimentar una buena 
evaluación formativa también experimentaron una buena programación curricular.  
En la programación curricular, del 33,3% que tuvo una regular programación 
curricular el 14,3% tuvo un nivel de evaluación formativa buena y el 19,0 un nivel 
de evaluación formativa regular. En la correlación Rho de Spearman, entre la 
dimensión programación curricular y la variable evaluación formativa, este valor 
fue de 0,824 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso 
fue significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La programación 
curricular se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. En comparación con el antecedente de Angulo (2019), que en su 
estudio  demostró que hay correlación positiva entre las variables de investigación 
(Zc=4.354 es mayor a Zt=1.96). El estudio concluye que hay una relación positiva 
entre el proceso de planificación curricular y la evaluación del aprendizaje 
centrado en el logro de competencias, en las instituciones educativas secundarias 
de la ciudad Puno. Por lo tanto, considero que diseñar y programar los 
aprendizajes influyen en la evaluación formativa del proceso de los aprendizajes 




Según el objetivo específico Identificar la correlación entre la dimensión 
ejecución curricular y la evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se obtuvieron los resultados 
descriptivos donde se aprecia de acuerdo al reencuentro que Se aprecia en la 
intercepción de esta relación que del total 76,2%, de los docentes que 
manifestaron experimentar una buena evaluación formativa también 
experimentaron una buena ejecución curricular.  En la ejecución curricular, del 
23,8% que tuvo una regular ejecución curricular el 4,8% tuvo un nivel de 
evaluación formativa bueno y el 19,0 un nivel de evaluación formativa regular. De 
acuerdo a la correlación Rho de Spearman, entre la dimensión ejecución 
curricular y la variable evaluación formativa, este valor fue de  0,859 y una 
significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso fue significativa al 
nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La ejecución curricular se relaciona 
de manera significa con la evaluación formativa en la Institución Educativa N° 
15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Estos 
resultados en comparación con lo planteado por Tobón (2006) afirma que una 
educación sustentada en el logro de competencias es una propuesta que permite 
lograr aprendizajes significativos y favorece el desarrollo integral de las personas; 
en este modelo se integran teoría y práctica en distintas actividades; promueve el 
aprendizaje continuo; provoca el aprendizaje de manera autónoma, ayudando a la 
consecución de un proyecto de vida; centrado en la capacidad emprendedora 
como pilar fundamental para la implementación de proyectos y solución de 
problemas, de esta manera el currículo llega a trascender en la vida de las 
personas y comunidad, y no solo se ve como un conjunto de áreas curriculares a 
desarrollar. Por lo tanto, considero pertinente que las actividades curriculares 
contengan situaciones y herramientas de evaluación formativa. 
Según el objetivo específico Identificar la correlación entre la dimensión 
evaluación curricular y la evaluación formativa en la Institución Educativa N° 
15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se aprecia en 
la intercepción de esta relación que del total 76,2%, de los docentes que 
manifestaron experimentar una buena evaluación formativa también 
experimentaron una buena evaluación curricular.  En la evaluación curricular, del 
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19,0% que tuvo una regular evaluación curricular el 4,8% tuvo un nivel de 
evaluación formativa bueno y el 14,3 un nivel de evaluación formativa regular. Así 
mismo se aprecia que del 4,8 % que tienen una deficiente evaluación curricular, 
poseen una regular evaluación formativa. La correlación Rho de Spearman, entre 
la dimensión evaluación curricular y la variable evaluación formativa, este valor 
fue de  0,807 y una significancia bilateral de 0,000. La correlación para este caso 
fue significativa al nivel 0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis: La evaluación 
curricular se relaciona de manera significa con la evaluación formativa en la 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – 
Sullana 2020. Estos resultados en comparación con lo planteado por Tyler (1949), 
este modelo pone especial atención para hacer elección y organizar los 
contenidos, de la misma manera considera las estrategias que se usaran al 
trasmitir información y evaluar los objetivos logrados (Espinoza, 2019). El modelo 
de programación de Tyler refiere que es necesario tener en cuenta el contexto 
social y al alumno, y para ello es necesario plantearse objetivos, diseñar 
actividades de aprendizaje, definir los temas y evaluar el proceso. El modelo se 
centra en una pedagogía por objetivos. En este sentido se puede resumir en 4 
puntos: establecer los objetivos deseados, seleccionar experiencias para el 
aprendizaje, organización de las experiencias para el aprendizaje y evaluar los 
logros propuestos. Por lo que lo planteado por mi antecedente es aceptable a los 











1. Del objetivo determinar en qué medida se relaciona la planificación 
curricular con la evaluación formativa en la Institución Educativa N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se puede 
observar el 81% de los docentes que tuvieron una buena evaluación 
formativa también calificaron en buena planificación curricular. Y, el 19% de 
los docentes que calificaron en una regular evaluación formativa también 
calificaron en una regular planificación curricular. 
2. Del objetivo específico determinar el nivel de planificación curricular por 
parte de los docentes de la I.E. N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío 
Somate Alto – Sullana 2020. Se puede observar que el 81,0% de los 
docentes señala que el nivel de evaluación formativa es bueno, mientras 
que un 19,0% de los docentes manifiesta que el nivel de evaluación 
formativa es regular. De acuerdo a los resultados se puede concluir que en 
Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto 
– Sullana en nivel de evaluación formativa de los docentes es bueno. 
3. Del objetivo específico determinar el nivel de evaluación formativa por parte 
de los docentes de la Institución Educativa N° 15051 José Carlos 
Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. se puede observar que el 
81,0% de los docentes señala que el nivel de evaluación formativa es 
bueno, mientras que un 19,0% de los docentes manifiesta que el nivel de 
evaluación formativa es regular. De acuerdo a los resultados se puede 
concluir que en Institución Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui 
caserío Somate Alto – Sullana en nivel de evaluación formativa de los 
docentes es bueno. 
4. Del objetivo específico establecer la correlación entre la dimensión 
diagnóstico curricular y evaluar de manera formativa en la Institución 
Educativa N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 
2020. podemos observar  que del 81% de los docentes que poseen un 
buen diagnóstico curricular 76,2% poseen una buena evaluación formativa. 
Así mismo del 14,3 % que calificaron en regular diagnostico curricular 9,5% 
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poseen una regular evaluación formativa y 4,8 una buena evaluación 
formativa. Así mismo 4,8% poseen una regular evaluación formativa pero 
un deficiente diagnostico curricular. 
5. Del objetivo específico determinar la correlación entre la dimensión 
programación curricular con la evaluación formativa en la I.E. N° 15051 
José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se aprecia en 
la intercepción de esta relación que del total 66,7%, de los docentes que 
manifestaron experimentar una buena evaluación formativa también 
experimentaron una buena programación curricular.  En la programación 
curricular, del 33,3% que tuvo una regular programación curricular el 14,3% 
tuvo un nivel de evaluación formativa  buena y el 19,0 un nivel de 
evaluación formativa regular. 
6. Del objetivo específico identificar la correlación entre la dimensión 
ejecución curricular y la evaluación formativa en la I.E. N° 15051 José 
Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se aprecia en la 
intercepción de esta relación que del total 76,2%, de los docentes que 
manifestaron experimentar una buena evaluación formativa también 
experimentaron una buena ejecución curricular.  En la ejecución curricular, 
del 23,8% que tuvo una regular ejecución  curricular el 4,8% tuvo un nivel 
de evaluación formativa bueno y el 19,0 un nivel de evaluación formativa 
regular. 
7. Del objetivo específico identificar la correlación entre la dimensión 
evaluación curricular y la evaluación formativa en la Institución Educativa 
N° 15051 José Carlos Mariátegui caserío Somate Alto – Sullana 2020. Se 
aprecia en la intercepción de esta relación que del total 76,2%, de los 
docentes que manifestaron experimentar una buena evaluación formativa 
también experimentaron una buena evaluación curricular.  En la evaluación 
curricular, del 19,0% que tuvo una regular evaluación  curricular el 4,8% 
tuvo un nivel de evaluación formativa bueno y el 14,3 un nivel de 
evaluación formativa regular. Así mismo se aprecia que del 4,8 % que 
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A nivel directivo y docente, se hacen las siguientes recomendaciones:  
A nivel directivo:  
- Se recomienda dentro del proceso de planificación curricular establecer los 
lineamientos de los estándares de aprendizaje según los desempeños, ya hay 
algunos docentes que aún presentan limitaciones en sus programaciones. 
- Se recomienda gestionar un plan de mejora de los desempeños de docentes 
en temas de evaluación formativa. 
- Se recomienda considerar los resultados como indicadores a la institución 
Educativa y gestionar docentes líderes en temas de planificación y evaluación 
formativa y promover el aprendizaje cooperativo.  
A nivel docente:  
- Que los docentes del nivel secundaria ejecuten estrategias metodológicas 
para promover en el estudiante el desarrollo competencias cognitivas y 
blandas de calidad. 
- Que se realicen talleres a nivel del colegiado, en temas de planificación y 
evaluación, para que se intercambien o compartan experiencias, 
conocimientos, estrategias metodológicas y así poder reflexionar sobre el 
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Reguladora - Gradualidad 
- Características de 
los estudiantes 
- Conductas o 
acciones 












Procesual - Planificación de 
actividades  




Continua - Examina los 
aprendizajes 





Retroalimentadora - Retroalimentación 
- Reflexión 
- Autoevaluación  























Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
CUESTIONARIO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 
Estimado docente/directivo reciba mi cordial saludo y a la vez le solicito responda de manera sincera esta 
encuesta que tiene por finalidad obtener información acerca de cómo se percibe la planificación curricular, 
de esta manera estará contribuyendo a la cristalización de nuestro trabajo de investigación. Agradezco por 
anticipado tu opinión. 
 
Fecha:…………………..  .Sexo:(M) (F)           Especialidad:………………………………………… 
Instrucciones: Lee con cuidado cada uno de los ítems y marque con un aspa (x) de acuerdo a los siguientes 
criterios de valoración:  
 
Nunca (1)   Casi nunca (2)   A veces (3) 
 





1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Diagnóstico curricular 
Indicador 1: Diagnóstico situacional 
01 
Realizo una evaluación al inicio de año para conocer el nivel de 
aprendizaje que tienen los estudiantes en relación a las 
competencias. 
     
Indicador 2:Planificación curricular relacionada con el CNEB 
02 
Analizo las herramientas pedagógica de la planificación 
curricular relacionadas con el CNEB 
 
     
03 
Realizo mi programación anual y unidades teniendo en cuenta 
el Currículo Nacional de Educación Básica Regular 
     
Indicador 3: Adaptación curricular 
04 
La estructura de planificación de mis sesiones de aprendizaje 
considera las necesidades e intereses de mis estudiantes. 
     
05 
El diseño de planificación de mis sesiones considera diferentes 
estrategias de aprendizaje de acuerdo a los diversos estilos de 
aprendizaje. 
     
Indicador 4: Programación curricular 
06 
Realizo mi programación anual y unidades teniendo en cuenta 
el Proyecto Educativo Regional 
     
07 
Realizo mi programación anual y unidades teniendo en cuenta 
el Proyecto Educativo Local 
     
08 
Realizo mi programación anual y unidades teniendo en cuenta 
el Proyecto Educativo Institucional 
     
Indicador 5: Gestión pedagógica y administrativa 
09 
Mis documentos de planificación curricular consideran la 
utilización de diferentes instrumentos o estrategias de 
evaluación formativa. 
     
10 
Los contenidos transversales están incluidos en mi 
programación curricular. 
     
11 
La I.E. evalúa el logro de los objetivos estratégicos del PAT, 
como documento de gestión administrativa 






1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Programación curricular  
Indicador 1: Estándares 
12 
Mi planificación anual considera los estándares establecidos en 
el CNEB 
     
Indicador 2: Competencias 
13 
Mi planificación de la actividad de aprendizaje incluye las 
competencias de área que deben adquirir mis estudiantes. 
     
Indicador 3: Capacidades 
14 
Mi planificación de la actividad de aprendizaje incluye las 
capacidades de la competencia que deben adquirir mis 
estudiantes. 
     
Indicador 4: Temas transversales 
15 
Mi planificación curricular considera los temas transversales 
propuestos en el CNEB 
     
Indicador 5: Planificación de unidades 
16 
Realizo mis planificaciones curriculares considerando las 
necesidades de mis estudiantes. 
     
17 
Mi planificación considera instrumentos de evaluación 
pertinentes para la toma de decisiones. 
     
Indicador 6: Planificación de sesiones 
18 
Al planificar mis sesiones considero situaciones significativas de 
interés para mis estudiantes. 
     
19 
Al planificar mis sesiones considero materiales conjuntamente 
con  medios diversos para facilitar la construcción de 
aprendizajes 
     
20 
Las estrategias propuestas en mis sesiones permiten el logro de 
aprendizajes. 
     
Dimensión 3: Ejecución curricular 
Indicador 1: Estrategias 
21 Utilizo diferentes estrategias para lograr       
22 Poseo domino cognitivo de los aprendizajes logrados.      
23 
Realizo mediación (acompañamiento) especialmente a los 
estudiantes que presentan mayores dificultades de 
aprendizaje. 
     
24 
Motivo a mis estudiantes para que participen críticamente en 
el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
     
Indicador 2: Recursos 
25 
Empleo recursos como preguntas aclaratorias con casuística  
para promover el conflicto cognitivo en mis estudiantes. 
     
26 
Utilizo diversos recursos didácticos como material concreto, 
medios audiovisuales e informáticos en mis sesiones de 
aprendizaje. 
     
Indicador 3: Técnicas e instrumentos 
27 
Las técnicas e instrumentos que incorporo en el desarrollo de 
mis sesiones logran despertar el interés de mis estudiantes. 
     
Indicador 4: Procesos pedagógicos 
28 
Al planificar la sesión de aprendizaje tengo en cuenta los tres 
momentos (inicio, desarrollo y cierre). 
     
29 
Al planificar la sesión de aprendizaje se consideran  los 
procesos didácticos del área. 
     






1 2 3 4 5 
de los procesos de evaluación (metacognición).  
Dimensión 4: Evaluación curricular 
Indicador 1: Pertinencia de objetivos 
31 
Evalúo los aprendizajes teniendo como referencia Los 
estándares de su Proyecto Curricular Anual 
 
     
32 
Uso los resultados de la evaluación para realizar adecuaciones 
a mi planificación curricular. 
     
33 
Evalúo los aprendizajes teniendo en cuenta los desempeños 
seleccionados. 
     
Indicador 2: Secuencialidad 
34 
La secuencia de sesiones permite evaluar el reto planteado en 
la situación significativa  y verificar los propósitos de 
aprendizaje alcanzados en la unidad. 
     
35 
Elijo en qué momento realizo el registro de progreso de los 
estudiantes utilizando instrumentos. 
     
Indicador 3: Continuidad 
36 
Realizo evaluación al inicio para determinar las necesidades de 
aprendizaje de mis estudiantes. 
     
37 
Los instrumentos de evaluación que utilizo me permiten tomar 
decisiones adecuadas en relación al aprendizaje de mis 
estudiantes. 
     
Indicador 4: Tipos de evaluación 
38 
Promuevo la autoevaluación  y heterovaluación en mis 
estudiantes para que reflexionen sobre sus aprendizajes. 
     
39 
Realizo retroalimentación oportuna a los estudiantes para el 
logro aprendizajes. 
     
40 
Durante el inicio de las actividades se promueve la evolución 
Formativa. 















CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 
Estimado docente/directivo reciba mi cordial saludo y a la vez le solicito responda de manera sincera esta 
encuesta que tiene por finalidad obtener información acerca de cómo se percibe la evaluación formativa, de 
esta manera estará contribuyendo a la cristalización de nuestro trabajo de investigación. Agradezco por 
anticipado tu opinión. 
 
Fecha:…………………….. Sexo: (M) (F)           Especialidad:………………………………………… 
Instrucciones: Lee con cuidado cada uno de los ítems y marque con un aspa (x) de acuerdo a los siguientes 
criterios de valoración:  
 
Nunca (1)   Casi nunca (2)   A veces (3) 
 






1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Reguladora 
Indicador 1: Gradualidad 
01 Planifico las actividades de aprendizaje de manera gradual.      
02 
Informo a mis estudiantes los logros de aprendizaje que van 
alcanzando en el desarrollo de la sesión. 
     
Indicador 2: Características de los estudiantes 
03 
Planifico actividades en función a las necesidades  de 
aprendizaje. 
     
04 
Tomo en cuenta los intereses y necesidades de mis estudiantes 
al realizar mi programación. 
     
05 
Se genera la autonomía del estudiante para el logro de 
aprendizajes.  
     
06 
Se promueve el pensamiento crítico de acuerdo al ritmo y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
     
Indicador 3: Conductas o acciones 
07 
Al planificar mi sesión de aprendizaje tengo en cuenta evaluar 
de manera permanente para lograr  aprendizajes en los 
estudiantes. 
     
08 
Las actividades que planifico promueven el pensamiento crítico 
de mis estudiantes. 
     
09 
Se comparte el propósito de los aprendizajes y los criterios de 
logro.   
     
Indicador 4: Toma de decisiones. 
10 
Al planificar mi sesión considero la evaluación de proceso para 
tomar las decisiones oportunas. 
 
     
Dimensión 2: Procesual 
Indicador 1: Planificación de actividades  
11 
Formulo preguntas al inicio la sesión de aprendizaje para 
conocer los saberes previos. 
     
12 
Las sesiones de aprendizaje consideran actividades para que 
mis estudiantes aprendan haciendo. 
     
13 
Comunico a los  estudiantes de manera oportuna los criterios 
de evaluación. 
     






1 2 3 4 5 
demuestre sus aprendizajes. 
Indicador 2: Resultados de aprendizaje 
15 
Permito que mis estudiantes socialicen lo que aprenden en 
clase con los aprendizajes previos.  
     
Indicador 3: Seguimiento y socialización 
16 
Acompaño a  mis estudiantes en el desarrollo de  sus 
actividades para evidenciar el logro del desempeño. 
     
17 
Aprovecho el error de mis estudiantes como una oportunidad 
de aprendizaje. 
     
18 
Genero estudio de casos  durante el desarrollo de la sesión  
para conocer que el estudiante comprendió el propósito de la 
actividad.   
 
     
19 
Realizo acompañamiento al estudiante para ayudarle a superar 
sus dificultades de aprendizaje. 
     
20 
Promuevo el trabajo en pares o equipos para que mis 
estudiantes socialicen sus aprendizajes. 
     
Dimensión 3: Continua 
Indicador 1: Examina los aprendizajes 
21 
Tomo nota del avance que tiene cada estudiante para 
identificar sus logros de aprendizaje. 
     
22 
Realizo de manera continua la evaluación formativa para 
mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. 
     
23 Utilizo instrumentos que impulsen a aprender y enseñar mejor      
Indicador 2: Detecta aciertos y desaciertos 
24 
Ayudo a mis estudiantes a identificar sus desaciertos o errores 
a fin de mejorar sus aprendizajes. 
     
25 
Registro de manera permanente los avances de mis 
estudiantes en relación a las competencias para tomar 
decisiones sobre sus necesidades. 
     
Indicador 3: Interacción estudiantes y docente 
26 
Promuevo que mis estudiantes reflexionen sobre sus 
aprendizajes. 
     
27 
Interactúo con mis estudiantes para identificar sus necesidades 
de aprendizaje en relación a las competencias. 
     
28 
Acompaño a mis estudiantes para que logren aprendizajes 
significativos.  
     
29 
Promuevo en los estudiantes nuevos cuestionamientos para 
que afiancen sus nuevos aprendizajes 
 
     
30 
Ante las dudas o preguntas de mis estudiantes planteo nuevas 
preguntas o actividades desafiantes. 
     
Dimensión 4: Retroalimentadora 
Indicador 1: Retroalimentación 
31 
Reviso con los estudiantes los criterios de evaluación que se 
tendrán en cuenta para la actividad. 
     
32 
Propongo a mis estudiantes nuevas experiencias o situaciones 
que le permiten retroalimentar sus aprendizajes. 
     
33 
Proporciono retroalimentación centrada en la evidencia y con 
sugerencia de mejora. 
     






1 2 3 4 5 
34 
Genero un ambiente de confianza a mis estudiantes para 
realizar una evaluación pertinente. 
     
35 
Ayudo a que mis estudiantes reflexionen acerca de la 
importancia de sus aprendizajes para desenvolverse de manera 
eficiente en diferentes situaciones del contexto. 
     
36 
Promuevo que mis estudiantes reflexionen sobre nuevos 
aprendizajes adquiridos al culminar el desarrollo de la sesión. 
     
Indicador 3: Autoevaluación  
37 
Reflexiono si las estrategias aplicadas generan aprendizajes 
significativos en mis estudiantes.  
     
38  
Promuevo que mis estudiantes se autoevalúen en relación al 
aprendizaje. 
     
Indicador 4: Error constructivo  
 
39 
Considero los desaciertos de mis estudiantes como parte del 
proceso de aprendizaje. 
     
40 
Se genera oportunidad de aprendizaje a partir de los 
desaciertos para fortalecer habilidades cognitivas.  








































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Caso
s 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




De acuerdo a la siguiente escala de valoración: 
Valores Nivel 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De -1 a 0 No es confiable 
Tomado de Saenz (2019) 
 
El cuestionario de Planificación curricular tiene una alta confiabilidad al haberse 













Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Caso
s 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





De acuerdo a la siguiente escala de valoración: 
Valores Nivel 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De -1 a 0 No es confiable 
Tomado de Saenz (2019) 
El cuestionario de evaluación formativa tiene una alta confiabilidad al haberse 





























Gráfico N° 1 
 
 
Nivel de planificación curricular docentes en la I.E. N° 15051 José Carlos 



































Gráfico N° 2 
Nivel de evaluación formativa de los docentes de la Institución Educativa N° 




































































































































Anexo 6: Pantallazo del Software Turnitin 
 
 
 
 
